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si 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luogo ana loe Sros. A l c a l d í a j Sec re t a r io» xeei-
D u i l o a n ú m e r o s del BOLITIN que correspondan «1 
id ia t r i to , d i s p o n d r á n cine se fije i m ejemplar en e l s i -
' t i ó de í eos tnmbre donde p e r m a n e c e r á hasta el recibo 
• i o l ü ú m é r o s iguiente . ' . ' 
Lo»; Secretarios c u i d a r á n de c o n s e m r IOSÍOLE-
TiMBB.eoleceionadoa ordenadamente para auencua-. 
d e r n á c i o n q u é d e b e r á ' ver i f iearsé cada a ñ o . 
SE PUBLICA LOS LUNES HlERCOLKS Y VIERNES 
Be suscribe en l a I m p r e n t a de l a DIHJTACIOH PROTIMOUL & 7 peaetafl 
áO c é n t i m o s el t r imestre y 12 pesetas 50 c é n t i m o s a l semestre, paga-
dos a l s o l i c i t a r l a s ú s c r i c i o s . 
N ú m e r o s sueltos 25 eíntim» itptttt*. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autor idades, escepto l a * 
que sean á instancia de parte no pobre, so inserta-
r á n oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente a l servicio nacional , que dimane de las 
mismas; lo de i n t e r é s par t icu lar p r é r i o e l pago de 
85 céntimos & peseta, por cada l í n e a de i n s e r c i ó n . 
i'-p 
P A R T E j O n C I A L 
. '(Gaceta de l d í a 8 de Setiembre.) 
• i i M & I D E N C I l DEL CONSEJO D I MISISIBOS. 
S. M. el,Rey (q. D. g.) Uegó en' 
'lá tarde de ayer á Munich, coi t i - ' 
nuando sin n^védád en su impor-
^tante Balud. 
;Derigual beneficio disfrutan en el. 
!BéaÍ| Sitio de San Ildefonso S. 'M. la 
-nísima SeüótaíPiincesa dé Asturias 
v SS.' ÁA.i las infantas: 
Vciégramas referente* 
• a l « l u j e , de S. M . e l B e y ( Q . D . 6 . ) 
Karlsruhe 7, ,10'6 m.—Al Presi-
dente del Consejo de Ministros el 
Ministro de Estado: 
«S. M. el Rey sigue sin novedad 
su viaje. Llegaremos- 4 Munich á. 
las siete y media de esta tarde.» 
Munich 7, 8'30t.—Al Presidente 
del Consejo dé Ministros el Ministro 
, de Estado: . 
«S. M. él Rey acaba de llegar á 
• está sin novedad, y sale para'Nym-
plionburg, de donde partirá para 
Vienaeldia 9, á las nueve de la 
maflana. 
' Esperaban ¿ S. M., S. A. la In -
fanta Doña Paz, el Príncipe Luis 
Fernando y las Autoridades.» 
G O B I E R N O B E P R O V I N C I A . 
ORDEN PÚBLICO. 
Circular.—Ntim. 44. 
El Alcalde de Cabañas-raras me 
participa que el dia 29 de Agosto 
último desapareció de su domicilio 
Clara Carro Prieto, mujer de Ramón 
López, vecina do Cortiguera, igno-
rándose su paradero. En su conse-
cuencia encargo á los Sres. Alcal-
des, Guardia civil y demás depen-
dientes de mi autoridad, procedan á 
la busca y detención de la indicada 
Clara, cuyas señas se expresan á 
continuación;' poniéndola' si fuese 
habida á disposición-del citado A l -
calde para que la restituya á su ma-
rido. 
León Setiembre 7 de 1883. 
E l Oobernador, 
B a p l o l o m é P a l * . 
Señas di Otara Carro. 
Edad 65 años, estatura baja, pelo 
castaño, ojos garzos, nariz larga, 
boca regular. Viste manteo de paSo 
rojo, pañuelos á.la cabeza y al cue-
llo azules, jubón de percal y zapatos 
negros. ' 
Circulár.—ífúm. 45. 
Según me participa el Alcalde de 
Villaturiel ha desaparecido de la ca-
sa paterna Julián Diaz, hijo de Bal-
tasar, natural de Villarroañe, cuyas 
señas se expresan á continuación; 
encargo á los Sres. Alcaldes, Guar-
dia civil y demás dependientes de 
mi autoridad, procedan á la busca 
y detención del indicado Julián, po-
niéndole á disposición del citado A l -
calde para que lo restituya al hogar 
paterno. 
León Setiembre 7 de 1883, 
Bl Oobernador, 
B a r l o l o m é P o l o . 
Sellas de Julián Diaz. 
Edad 18 años, estatura pequeña, 
color moreno, pelo negro y largo, 
ojos negros, nariz regular; viste 
pantalón de estameña bastante re-
mendado, chaleco azul, sombrero 
basto y á medio uso, alpargatas 
blancas ceiradas y á medio uso, ca-
misa de lienzo delgado y vieja, y no 
lleva cédula personal. 
. Circular.—Núm. . 46. 
• El Alcalde' de' Santovenia de' la 
Valdoncina me dá cuenta de hallar-
se depositada.en el pueblo de Villa-
cedré, una vaca que se encontró ex-
traviada en los viñedos dé aquel tér-
minq, cuyas, señas.. se expresan 
á continuación, - desconociéndose 
quien sea su dueño; y he dispuesto 
hacerlo publicó por medio, del. BOLE-
TIM OFICIAL para que llegue á cono-
cimiento del que se crea propieta-
rio, y pueda présentárse á recoger-
la, abonando los gastos. 
' León Setiembre 6 de 1883 
E l Qoberaador, 
I B a r t o l o m é P o l o . 
. Señas dé la vaca. 
Es do raza gallega; pequeña, que 
tendrá de peso 130 kilos; pelo com-
pletamente blanco; asta alta y un 
tanto abierta: tiene á la parte su-
perior izquierda una picada que for-
ma una C. 
SECCION SE FOMENTO. 
M i n a s . 
DON BARTOLOMÉ POLO, 
GOBBBNAnOR CIVIL DB ESTA PBO-
' VINCIA. 
Hago saber: que por D. Francis-
co Ruiz de la Peña, se ha presenta-
do en la Sección de Fomento de este 
Gobierno de provincia en el dia 25 
del mes de la fecha ú las doce de su 
mañana una solicitud de registro 
pidiendo 8 pertenencias de la mina 
de cobre y cobalto llamada Cypri-
nia, sita en término del pueblo de 
Cármenes, Ayuntamiento de idem, 
y linda al N. monte Bricion, S. tier-
ra de Gete, E. rio grande y O. té r -
mino de Cármenes; hace la desig-
nación de las citadas 8 pertenencias 
en la forma siguiente: 
• • Se tendrá por punto de partida 
una calicata en la peña que dicen 
de las Crespas, desde donde se me-
dirán al N . 10 metros, E. otros 10, 
S. 100 metros, quedando en esta 
forma cerrado el perímetro. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, he ad-
mitido definitivamente por decre-
to de este dia la presente solicitud 
sin perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente para 
que en el término de sesenta dias 
contados desde la fechado este edic-
to, puedan presentaren esteGobier-
no sus oposiciones los que se consi-
deraren con derecho al todo ó parte 
del terreno solicitado, según pre-
viene el art. 24 de la ley de minería 
vigente. 
León 28 de Agosto de 1883. 
I K a r l o l o m é P o l o . 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L . 
Venta de papel viejo. 
El dia 20 del actual á las doce do 
la mañana tendrá lugar anto el se-
ñor Diputado Inspector de la Im-
prenta provincial en el local que es-
ta ocupa la venta de 410 Mlógra-
mos de papel viejo al precio do 54 
céntimos de peseta el kilogramo. 
Si no hubiere licitador á todo, se 
abrirá, subasta. por grupos, según 
constan numerados en la lista que 
obra en las oficinas de la Imprenta. 
El pago tendrá lugar al contado. 
Lo que se anuncia al público para 
su conocimiento. 
León 3 de Setiembre de 1883.—El 
Vice-Presidente, Manuel Aramburu 
Alvarez.—El Secretario interino, 
Leandro Rodríguez. 
V 
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C O N T A D U R I A . PEOVIISrOTAL. 
MES DE MATO. PRESDPUESTO DE 1882 Á 83. 
EXTRACTO de la menta del mes de Mayo correspondiente al año económi-
co de 1882 « 1883 tal como aparece en la formada por el Depositario de 
fondos provinciales con fecAa 23 de Jimio vllinw y ¡iie se inserta en el BO-
LETÍN OFIOIAI al tenor de lo dispuesto en el art. 146 del Reglamento de Om-
tabilidad provincial. 
CARGO. 
P E S E T A S . 
Primeramente son cargo las eiistencias que resultaron en 
la Depositaría y Establecimientos de Instruociou pública 
y Beneficencia al fin del mes anterior 101.489 89 
Por producto de la Imprenta provincial 11.436 39 
Idem del Hospicio de León 1.163 15 
Idem del ídem de Astorga 15 » 
Idem de la Cuna de Ponferrada 22 25 
Idem del contingente provincial de este ejercicio económico 85.942 • 
Idem de resultas de presupuestos anteriores 303 75 
MOVIMIENTO DE FONDOS. 
Por remesas hechas por la Depositaría á los Establecimien-
tos de Instrucción pública y Beneficencia 17.396 50 
TOTAL CABOO 
BATA. 
Satisfecho á personal de la Diputación 
Idem á material de ídem 
Idem i. sueldo del escribiente de la Junta de Agricultura.. . 
Idem A impresión y publicación del BOLETÍN OFICIAL 
Idem A publicación de listas electorales 
Idem A personal de la Sección de Obras provinciales 
Idem A material de esta Sección 
Idem & contribución territorial 
Idem á pensiones concedidas por la Diputación 
•Idem á personal de la Junta de Instrucción pública 
Idem A ídem del Instituto de segunda enseñanza 
Idem A ídem de la Escuela Normal de Maestros 
Idem A sueldo del Inspector de Escuelas 
-Idem A idem de enfermos en el Hospital de San Antonio Abad 
Idem A idem de pobres en la Casa de Misericordia 
Idem A personal del Hospicio de León 
Idem á material de idem 
Idem A personal del Hospicio de Astorga 
Idem A material del idem 
Idem á personal de la Casa-Cuna de Ponferrada 
Idem A material de idem 
Idem de la Casa de Maternidad de León 
Idem A imprevistos 
Idem A construcción de carreteras 
Idem A subvenciones para auxiliar la construcción de obras. 
Idem A gastos que se destinan A objetos de interés provincial 
MOVIMIENTO DE FONDOS. 
217.768 93 
2.999 10 
493 70 
83 33 
2.666 64 
8.000 » 
687 49 
19 » 
1.001 08 
82 75 
241 65 
3.337 47 
718 73 
187 50 
3.217 50 
1.391 » 
546 66 
6.959 54 
414 57 
3.384 11 
122 24 
361 » 
145 71 
358 50 
1.105 36 
2.905 60 
2.766 46 
Por las remesas A los establecimientos en el mes de Mayo. 17.396 50 
TOTAL DATA 61.593 19 
EESÚMEN. 
Importa el cargo 217.768 93 
Idem la data 61.593 19 
EXISTENCIA. 
CLASIFICACION. 
156.175 74 
E n l a D e p o s i t a r i a p r o v i n c i a l . ^ ; " " ; 1 ^ ; ^ 84, ^ ^ & 
¡Un papel 
En la del Instituto 
En la de la Escuela Normal 
En la del Hospicio de León 
En la del de Astorga 
En la de la Casa-Cuna de Ponferrada. 
En la de la Casa-Maternidad de León. 
1.453 95 
821 321 
5.634 70/ 
1.351 69l 
1.302 12) 
239 43I 
150.175 74 
TOTAL IGUAL. 
León 18 de Julio de 1883.—El Contador de los fondos provinciales, 
Salustiano Posadilla.—V.° B.°—El Presidente, Gullon. 
I £ 
I * 
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A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
I N T E N D E N C I A M I L I T A R 
DE CASTILLA LA VIEJA. 
El Intendente militar de Castilla la 
Vieja. 
Hace saber: qué no habiendo pro-
ducido resultado la subasta celebra-
da en el dia de ayer para contratar 
el suministro de primeras materias 
con destino A la factoría de subsis-
tencias de Valladolid, por lo que 
respecta al articulo de cebada, porel 
presente se convoca A una segunda 
pública licitación, para verificar la 
contrata del acopio de 18.000 hecto-
litros del citado articulo parala ex-
presada factoría, durante la época 
comprendida desde l . " de Octubre 
del aSo actual, A 31 del mismo mes 
de 1884 y un mes mAs si convenie-
se A la Admiuistracion militar, laciial 
tendrá lugar el din 20 del corriente A 
las doce do la mañana en esta Inten-
denciaysimultáneamente en lasCo-
misarías de guerra de Avila, León, 
Palencia, Salamanca y Zamora, con 
sujeción al .pliego de condiciones 
que se hallará de manifiesto en las 
dependencias citadas, todos los dias 
no feriados de once A cuatro de la 
tarde, y con arreglo A lo prevenido 
en el reglamento provisional de 
contratación para los servicios del 
ramo de guerra de 18 de Junio de 
1881, y órdenes vigentes, mediante 
proposiciones en pliego cerrado, ar-
regladas al modelo que A continua-
ción se expresa, extendidas en pa-
pel sellado de la clase 11.', sin ras-
paduras ni enmiendas, uniendo A 
ellas el talón que acredito haber 
hecho el depósito' de la cantidad 
que se marcará en el pliego de pre-
cios límites, el cual so publicará y 
fijará en la misma forma que él pre-
sente anuncio, con 8 dias de antici-
pación al en que tenga lugar la su-
basta, así como la correspondiente 
cédula personal. 
Valladolid 5 de Setiembre do 
1883.—Juan Arenas. 
Modelo di proposición. 
D. N . N , vecino de , 
enterado del pliego de condiciones 
y anuncio inserto en el BOLETÍN-
OFICIAL de la provincia de , nú-
mero para contratar el sumi-
nistro do 18.000 liectólitros de ce-
bada con destino A la factoría de 
subsistencias de Valladolid Acontar 
desde 1.° de Octubre del RÍÍO actual 
A 31 del mismo de 1884, y un mes 
mAs si conviniese A hi Administra-
ción militar; me comprometo A en-
tregar en la expresada factoría los 
18.000 liectólitros del citado arti-
culo, bajo la forma establecida en 
dicho pliego de condiciones A los 
precios siguientes, acompañando 
como garantía de mi proposición 
el documento de depósito por la can-
tidad marcada en el pliego de pre-
cios límites. 
Cebada A tantas pesetas 
c\ liectólitro (en letra) 
(Fecha y firma del proponento.) 
LEOW.—•»»». 
Iiop.-ínta da 1» Dipatícioa prOTineitl 
15 
AYUSTAJIISNIOS. 
Rodiczmc. 
NOMBRES DE LOS PUERTOS. 
Valíleliigueros. 
Valdepiélago. 
Valdeteja 
Peñaba-baja 
Las Vcgonas 
Formigoso. 
La Peña 
SGalamedo y Bodón Pozos y Peüabares Solana y Coiba..., Faro y Bustnrguero 
|La Llama y Cante-salguero. 
¡Cubillos y Morala 
ICurabos. 
\Dotes. 
/Requejo 
IBucioso y Braña 
PERTENENCIA 
De LOS U I B H O S . 
Rodiezmo : 
Millaro 
Villamanin 
Peladura 
Logueros 
Cerulleda y Redípuertai 
¡dem . . . : 
¡dem 
Villaverde 
Redilluera 
Llamazares . 
Correcillas 
Montuerto. 
Valdeteja 
PRODUCTOS LESOSOS. 
Metra 
e<¡-" 
bicoa. 
Ba-
maefa 
200 
200 
220 
300 
200 
200 
300 
100 
150 
200 
150 
150 
250 
200 
-Va-
cuno. 
Época 
en que 
ha deverifle&rse 
«\ aprovecha-
;r miento. -
de loa 
paatoa 
DtSIJitíInOtiiib 
idein 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
88 
88 
.97 
132 
132 
44 
66 
88 
66 
71 
109 
88 
Especie. 
Can-
tidad. 
Can-
tidad. 
* aúmn 
t*-
eaeion i 
Ptttu: ¡ 
León 30 de Abril üe 1883.—El Ingeniero Jefe, Domingo Alvarez Arenas. 
:P f 9 «il sslllf* §1-1! lililí 1 1 ^ • p i ^ ' - i . Í l . H Í i ¡ r i : | — _P .-tí c; s m ~J sj 3 O 
16: 
PUK DE ArsoyECHAuiENtos para el aSo forestal de 1883 á 84 nbtiw" 4 iw monits públicos, inclmáos en el 
ley <U 24 de Maj/o ¿e Í863. . :: ' . 
Catalogo, formado con arreglo a lo dispuesto en el Real decreto deWde Enere de 1862 y conforme con la 
AYtMTAWBNTOS. 
Gamfo 
Cfirracedelo 
Benavides 
Carrizo 
Castrillo delosPolvazares. 
Lucillo. 
PUEBLOS A QUB PERTENECEN LOS MONTES. 
Magaz. 
Otero deEscarpizo... 
Pradorrey 
Llamas de la Rivera. 
Pradorrey 
Mafojeca (al Estado) , . . . i . . . . 
Carracedo ídem 
Quintanilla del Valla 
Carrizo y su'barrio Villanueva... 
Santa Catalina. 
'Molina Perrera . . . . 
Piedres-Alvaa. 
Lucillo 
Villalibre 
La Chana.... ". 
|Pobladura de la Sierra. 
Busnadiego. . . . . . . . . . . . . . . . 
Fffiel...T 
¡Luyego..'... 
Benamarias 
Magaz 
Vega de Magaz 
Porquero. 
Bamdodes 
iZacos 
Brimeda 
Brazuelo. 
Quintanilla de Sollamas 
Pradorrey 
El Ganso 
Ayano, Castro y la Veguellina... 
Quintana del Castillo 
Kiofrio 
Roble 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
» 
Chopo 
Quintana del Castillo. 
Priaranza !H Valduerna. 
Lucillo 
Priaranza la Valduerna 
Sabanal del Camino.. 
Villameca... 
Villarmeriel 
Perreras y Morriondo... 
San Feliz y Escuredo... 
Tabuyo 
Priaranza 
Boisan 
Quintanilla de Somoza.. 
(Viforcos 
La Maluenga 
Rabanalviejo 
jPrada de la Sierra 
Andiñuela 
jFoncebadon 
[Rabanal del Camino— 
iManjarin 
\Argafloso 
ÍLos Barrios deNistoso.. ücedo... Monteálegre y la Silba,. 
-PRODUCTOS LBSOSOS.^ 
'Bspecie. 
Roble 
idem 
Roble 
> 
Roble 
idem 
idem 
idem 
Roble 
idem 
idem 
idem 
Metra 
cú-
bico!. 
ucion 
P U I U . 
Ra. 
muge. 
60 
sacian 
PéUlS . 
45 
BHPECIB DB GANADO T NÚUECO DB CABBU9. 
400 
300 
340 
420 
160 
420 
300 
140 
280 
100 
200 
200 
260 
240 
240 
340 
300 
240 
280 
400 
160 
200 
200 
500 
400 
200 
180 
260 
260 
300 
300 
200 
160 
200 
100 
160 
140 
160 
200 
200 
160 
200 
160 
100 
300 
300 
200 
20 
80 
120 
60 
150 
20 
100 
60 
100 
150 
100 
100 
100 
150 
250 
250 
120 
100 
60 
50 
100 
100 
160 
120 
120 
100 
60 
300 
80 
40 
60 
60 
48 
26 
60 
20 
20 
20 
20 
26 
28 
38 
40 
30 
30 
40 
40 
20 
50 
50 
40 
30 
80 
80 
50 
30 
70 
60 
80 
100 
35 
40 
40 
30 
50 
30 
20 
40 
50 
35 
50 
38 
20 
60 
50 
30 
Ca-
ballar, 
mular 
10 
10 
tipoca 
Todo el año 
ídem 
idém 
idem 
idém 
idém 
idém 
idém 
' idém 
idém 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Ta-
sación 
de loa 
pastas 
500 
745 
510 
771 
344 
555 
.305 
185 
590 
195 
454 
382 
365 
358 
518 
550 
600 
555 
314 
500 
350 
310 
270 
925 
932 
562 
461 
684 
741 
1063 
1143 
530 
510 
430 
295 
520 
425 
200 
630 
590 
500 
350 
472 
275 
1677 
594 
710 
Especie. 
R 
E 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
» 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
i 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
Can* 
tíáftd. aacviiv 
PMÍÍ*. 
100 
40 
40 
60 
40 
40 
40 
40 
40 
100 
100 
100 
.100 
loo 
100 
40 
100 
100 
60 
80 
60 
80 
40 
100 
60 
60 
40 
60 
100 
60 
40 
100 
80 
60 
60 
100 
80 
100 
60 
60 
75 
Can-
tidad. 
100 
240 
40 
100 
100 
140 
80 
100 
100 
120 
100 
200 
200 
100 
200 
200 
240 
50 
140 
100 
100 
100 
300 
200 
100 
100 
200 
300 
300 
300 
240 
200 
160 
200 
100 
100 
80 
160 
140 
180 
100 
100 
100 
300 
300 
50 
140 
20 
50 
50 
70 
40 
50 
50 
60 
50 
100 
100 
50 
100 
100 
120 
25 
70 
50 
50 
50 
150 
100 
50 
50 
100 
150 
150 
150 
120 
100 
80 
100 
50 
50 
40 
80 
70 
90 
50 
50 
50 
150 
150 
150 
súmea 
de la 
625 
885 
575 
851 
432 
678 
343 
263 
682 
283 
544 
537 
540 
533 
643 
725 
775 
675 
369 
645 
400 
420 
395 
1158 
1160 
672 
616 
904 
966 
1363 
1368 
695 
655 
548 
440 
653 
528 
274 
789 
720 
643 
457 
601 
393 
1302 
789 
905 
